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Динамика российской пенсионной системы: 
возможности и ограничения  
(методы обработки и анализа развития 
пенсионной системы)
Актуальность статьи обусловлена необходимостью радикаль-
ных изменений в пенсионной системе России, ее адаптации к 
современным требованиям экономики, социальным условиям и 
индивидуальным потребностям людей, что стало еще более 
очевидной в эпоху глобального экономического кризиса. 
Цель исследования заключается в проведении статистического 
исследования структуры пенсионеров и пенсионного обеспечения 
в России и разработки дальнейших возможностей динамики 
пенсионной системы и систематизации научно-методических 
подходов по использованию статистических методов для оценки 
состояния и тенденций развития пенсионной системы России. 
Такой анализ позволит сформировать научно-теоретические 
основы для принятия управленческих решений в области соци-
альной политики
Материалы и методы. В статье использовались статистиче-
ские методы и приемы изучения развития пенсионной системы 
как информационно-обеспечиваемого элемента при принятии 
управленческих решений о необходимости и направлениях ее 
реформирования. Расчеты проводились с использованием данных 
официальной статистики.
Результаты. Проведенный в разделе анализ структуры пен-
сионеров и пенсионного обеспечения показал увеличение доли 
пенсионеров по старости, количества пенсионеров, получающих 
социальные доплаты, причем большая часть нагрузки ложится 
на федеральный бюджет, так как доля пенсионеров, получающих 
федеральную доплату, растет. В статье акцент сделан на необ-
ходимости привлечения статистического инструментария для 
углубленного и научно обоснованного изучения всей сложности и 
многогранности экономических явлений и процессов, присущих 
пенсионной системе государства. По результатам проведен-
ных исследований систематизированы основные проблемы: 
неравномерность распределения по возрасту населения России, 
причем эта неравномерность усиливается с течением времени; 
снижение доли трудоспособного населения с 2002, увеличение 
коэффициента старения и среднего возраста, изменения меди-
анного и модального интервалов. Обосновано, что выявленные 
тенденции предопределяют необходимость реформирования 
пенсионной системы с учетом старения населения с учетом 
прогноза динамики представленных в статье показателей.
В работе выявлены следующие ограничения развития пенсионной 
системы: уменьшение индикативных показателей бедности в 
стране уменьшения экономического неравенства в результате диф-
ференциации доходов работающего и неработающего населения, 
уменьшение и компенсация влияния экономических и демографиче-
ских рисков, присущих любому обществу. Анализ реформы пенси-
онной системы России позволил сделать вывод, что первоначально 
она была, в основном, направлена на улучшение своего финансового 
баланса и модификацию параметров существующей системы. 
Заключение. Показанные в статье тенденции старения на-
селения, экономические и семейные изменения, а также их 
влияние на экономику и рынок труда вынуждают пересмотреть 
парадигму существующей пенсионной системы. Полученные 
результаты говорят о необходимости увеличения объемов фи-
нансирования пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, реформа, социальная 
политика, структурные изменения, пенсионеры, социальные 
выплаты.
The relevance of the article is due to the need for radical changes in 
the Russian pension system, its adaptation to modern requirements of 
the economy, social conditions and individual needs of people, which 
became even more obvious in the era of the global economic crisis.
The purpose of the research is to conduct a statistical study of 
the structure of pensioners and pension provision in Russia and to 
develop further opportunities for the dynamics of the pension system 
and systematize scientific and methodological approaches to using 
statistical methods to assess the state and development trends of the 
pension system in Russia. Such an analysis will allow forming a 
scientific and theoretical basis for making management decisions in 
the field of social policy.
Materials and methods. The article used statistical methods and 
techniques for studying the development of the pension system as an 
information-supported element in making managerial decisions about 
the need and directions for its reform. The calculations were carried 
out using official statistics.
Results. The analysis of the structure of pensioners and pensions 
carried out in the section showed an increase in the share of 
old-age pensioners and the number of pensioners receiving social 
supplements, with most of the burden falls on the federal budget, 
since the proportion of pensioners receiving federal supplements is 
growing. The article focuses on the need to attract statistical tools for 
in-depth and scientifically grounded study of the entire complexity 
and versatility of economic phenomena and processes inherent in the 
state pension system. Based on the results of the studies carried out, 
the main problems have been systematized: the uneven distribution by 
age of the population of Russia, and this unevenness increases over 
time; a decrease in the share of the working-age population since 
2002, an increase in the aging rate and average age, changes in the 
median and modal intervals. It is substantiated that the identified 
trends predetermine the need to reform the pension system, taking 
into account the aging of the population, in view of the forecast of 
the dynamics of the indicators presented in the article.
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Введение
Одной из важнейших про-
блем современного мирохозяй-
ствования является развитие 
пенсионной системы. Многие 
страны с развитой и развива-
ющейся рыночной экономи-
кой сталкиваются с быстрым, 
беспрецедентным старением 
населения, обусловленным 
снижением рождаемости и уве-
личением продолжительности 
жизни [22]. Можно согласить-
ся с исследователями, считаю-
щими, что старение населения 
и сокращение его численности 
в трудоспособном возрасте мо-
жет оказать значительное дав-
ление на государственные пен-
сионные системы, разрушая 
сферу государственных сбере-
жений, создавая предпосылки 
для невозможности выпол-
нения государством функции 
по пенсионному обеспечению 
[23, 20, 24, 25].
Совершенствование систе-
мы социального обеспечения 
населения выступает одним из 
приоритетных направлений со-
циальной политики государства. 
Среди наиболее сложных и со-
циально значимых процессов 
такой политики следует отме-
тить пенсионное обеспечение, 
которое выступает базовой до-
минантой стабильного развития 
общества, поскольку охватывает 
одновременно интересы всех 
слоев населения страны. Имен-
но пенсионное обеспечение рас-
сматривается исследователями 
как особый составной элемент 
социальной функции государ-
ства и вместе с тем, как сово-
купность методов удовлетворе-
ния материальных потребностей 
категорий населения, которые, 
согласно действующему законо-
дательству, имеют право на по-
лучение пенсии [1–3]. 
Пенсионная система Рос-
сии по своей структуре и 
внутреннему содержанию яв-
ляется достаточно сложным 
комплексом социально-э-
кономических отношений и 
финансовых механизмов, на-
правленных на формирование 
и использование пенсионных 
фондов с целью создания не-
обходимых условий для пенси-
онного обеспечения населения 
[4]. Направления и содержание 
пенсионной политики зависят 
не только от финансово-э-
кономических возможностей 
государства, но и социальных 
интересов населения, государ-
ственной политики и активно-
сти гражданского общества [5]. 
Поэтому исследование сце-
нариев развития национальной 
пенсионной системы и приня-
тия обоснованных управленче-
ских решений в области пен-
сионного обеспечения должно 
базироваться на широком ис-
пользовании аналитическо-
го инструментария, важной 
составляющей которого вы-
ступают современные методы 
обработки больших объемов 
данных, моделирования и про-
гнозирования. 
Анализ развития пенсионной 
системы России
Анализ структуры пенси-
онной системы является ак-
туальным направлением ис-
следования – с его помощью 
характеризуется движение или 
стабильность всей структуры и 
ее отдельных составляющих, 
оцениваются структурные из-
менения, произошедшие за 
определенный период време-
ни. При построении динами-
ческих рядов для изучения 
структурных сдвигов учитыва-
ются все изменения, произо-
шедшие за исследуемый про-
межуток времени, например, 
по всем возрастным катего-
риям. Исследование явлений 
общественно-экономической 
жизни в динамике занимает 
ведущее место в процессе ста-
тистического анализа пенси-
Рис. 1. Изменения показателей доли трудоспособного населения России 
(авторский расчет по данным [7])
The following limitations of the development of the pension system are 
identified in the work: a decrease in indicative poverty indicators in the 
country, a decrease in economic inequality as a result of differentiation 
of incomes of working and non-working population, reduction and 
compensation of the impact of economic and demographic risks inherent 
in any society. An analysis of the reform of the Russian pension system 
led to the conclusion that initially it was mainly aimed at improving its 
financial balance and modifying the parameters of the existing system.
Conclusion. The trends in the aging of the population, economic 
and family changes, as well as their impact on the economy and the 
labor market, shown in the article make us reconsider the paradigm 
of the existing pension system. The results obtained indicate the need 
to increase the funding of the pension system.
Keywords: pension provision, reform, social policy, structural changes, 
pensioners, social benefits.
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онной системы. С его помо-
щью возможно собрать данные 
и объективно оценить их из-
менение во времени и выявить 
закономерности и особенно-
сти развития [6].
Большинство стран с раз-
витой экономикой и некото-
рые страны с формирующим-
ся рынком (например, Россия 
(рис. 1)) находятся на позд-
ней стадии демографическо-
го перехода, причем процесс 
старения идет полным ходом, 
а численность населения в 
трудоспособном возрасте со-
кращается или приближается 
к снижению [19]. Возрастная 
структура четко отражает эво-
люцию режима воспроизвод-
ства населения в ближайшем 
и отдаленном прошлом. В то 
же время структура оказывает 
определенное влияние на бу-
дущее развитие населения.
Как мы видим, доля чис-
ленности населения в возрас-
те старше трудоспособного 
возраста в России ежегодно 
растет, при этом более низкая 
доля работников в населении 
означает, что объем производ-
ства на душу населения будет 
падать, а национальные нор-
мы сбережений потенциально 
могут снизиться вследствие 
увеличения трансфертных пла-
тежей и снижения частных 
сбережений среди растущей 
категории. Результирующее 
снижение совокупного участия 
в рабочей силе будет влиять 
на устойчивость систем соци-
ального обеспечения за счет 
снижения соотношения вклад-
чиков (работников) и бенефи-
циаров (пенсионеров), и эта 
тенденция усугубляется, когда 
ожидается сокращение чис-
ленности населения трудоспо-
собного возраста [13, 14]. То 
есть, состояние пенсионной 
системы, а также возможности 
ее развития напрямую зависят 
от демографической ситуации 
в стране.
 Для России, как и для мно-
гих европейских стран, главной 
демографической проблемой 
остается старение населения, 
что проявляется в увеличении 
доли пожилых людей на еди-
ницу трудоспособного насе-
ления. Демографический кри-
зис, изменения в социальной 
структуре населения, колеба-
ния в численности работаю-
щих лиц, диспропорции меж-
ду плательщиками страховых 
взносов и пенсионерами ока-
зали значительное влияние на 
общее состояние пенсионной 
системы в России [15]. Иссле-
дования показали, что населе-
ние России распределено по 
возрасту очень неравномерно. 
На его возрастной структуре 
отразились бурные события 
ХХ века. (рис. 2)
Данные динамики возраст-
ной и трудовой структур на-
селения показывают, что доля 
трудоспособного населения с 
2002 года снизилась на 5,9%, 
а старше трудоспособного уве-
личилась на 5,4%. Доля насе-
ления моложе трудоспособно-
го населения хоть и немного 
снижалась в середине перио-
да, но к 2019 года ее значение 
несколько увеличилось и со-
ставило 18,7% (+0,5%). Боль-
шинство из последствий этих 
событий определяет демогра-
фическое развитие России 
прямо или косвенно из-за «де-
мографического эха», а также 
продолжать влиять на демогра-
фическое воспроизводство еще 
многие десятилетия в будущем 
[20, 21]. В связи с данной тен-
Рис. 2. Динамика возрастной и трудовой структур населения  
(авторский расчет по данным [7])
Рис. 3. Динамика коэффициента старения населения в России 
(авторский расчет по данным [7])
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денцией интерес представляет 
анализ относительных показа-
телей старения населения, для 
чего предлагаем использовать 
коэффициент старения. На 




четов показывают, что коэффи-
циент старения увеличивается, 
если в 1979 г. его значение со-
ставляло 13,7%, то в 2019 году 
он увеличился на 8,1% и соста-
вило 21,8%. Возрастная струк-
тура и режим воспроизводства 
населения России также опре-
деленным образом определя-
ют социально-экономическую 
структуру страны. В частности, 
драматическое снижение рож-
даемости в 1990-х, что привело 
к резкому снижению числен-
ности и доли детей, определи-
ло сужение сети дошкольных 
детских учреждений. Это стало 
одним из факторов сокраще-
ния занятости в этой сфере, 
спад производства товаров и 
питания для детей. Вхождение 
в молодежный возраст 15–25 
лет малочисленных контин-
гентов родившихся в 1990-е 
должно привести к переори-
ентации или сокращению сети 
развлекательных заведений, 
направленных на эту целевую 
группу. Все вышеизложенные 
тенденции можно наблюдать 
на примере динамики среднего 
возраста населения (рис. 4).
Расчеты показали, что за 
период с 2002 по 2019 гг. сред-
ний возраст увеличился на 2.2 
года. При анализе структур-
ных сдвигов следует рассчи-
тать моду и медиану. На рис. 5 
представлена динамика медиа-
ны и моды возрастного состава 
населения России. 
Медиана показывает, что в 
2002 году половина населения 
России была моложе 37 лет, а 
уже в 2019 году данный пока-
затель увеличился на 2,5 года 
и половина населения уже ста-
новится старше 39,5 лет. Мода 
демонстрируют нам, что су-
щественно изменился возраст, 
наиболее часто встречающий-
ся в России. Так, если с 1970 г. 
этот показатель составлял 12,9 
лет, то, начиная с 2005 года 
наиболее часто встречающий-
ся возраст не снижался меньше 
71,4 года, что говорит о старе-
нии населения России. Наи-
более объективным методом 
оценки трансформации воз-
растной структуры населения 
является расчет интегрально-




ний по отдельным возрастным 
группам, а также удельный вес 
групп в сравниваемых структу-
рах. Динамика данного коэф-
фициента в отдельные перио-
ды представлена на рис. 6. 
Коэффициент структур-
ных сдвигов К.Гатева облада-
Рис. 4. Динамика среднего возраста населения России, лет (авторский 
расчет по данным [7])
Рис. 5. Динамика медианы и моды возрастного состава населения 
России (авторский расчет по данным [7])
Рис. 6. Динамика интегрального коэффициента структурных сдвигов 
К.Гатева в отдельные периоды в России  
(авторский расчет по данным [7])
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ет высокими аналитическими 
свойствами, так как его зна-
чение варьируется в пределах 
от 0 до 1. Полученные расчеты 
показывают, что наибольшее 
значение данного показате-
ля наблюдалось в 2002 году, 
что говорит о том, что в этот 
период проходили наиболее 
ощутимые различия в возраст-
ной структуре, затем был пе-
риод некоторого сглаживания 
возрастных изменений, после 
чего в 2019 значение показа-
теля вновь стало расти, де-
монстрируя протекание новых 
структурных сдвигов. 
Другой составляющей этих 
потенциалов функция дожития 
и рождаемости. Поскольку чис-
ленность родившихся известна, 
важным является установление 
различий в продолжительно-
сти их жизни и интенсивности 
рождаемости. Уточнение их 
изменений возможно именно 
благодаря анализу социаль-
но-экономических условий, в 
которых проходило формиро-
вание их ожиданий.
Как мы видим, в данном из-
мерении также заметны суще-
ственные сдвиги, потому что 
в каждой возрастной группе 
старше 30 лет число женщин 
существенно превышает число 
мужчин, в то время как в более 
молодых группах, наоборот, 
количество мужчин больше, 
чем женщин, за 10 лет увели-
чилась доля женщин в некото-
рых категориях (рис. 7, 8).
Сильная деформирован-
ность имеющейся возрастной 
структуры может существенно 
влиять на особенности соци-
альной структуры населения 
России, прежде всего из-за 
"демографической волны". Не 
секрет, что получение образо-
вания и повышения квалифи-
кации, вход на рынок труда и 
выход из него обычно является 
функцией возраста. Согласно 
этому изменяются уровень до-
хода, потребительские предпо-
чтения и тому подобное [16]. 
Поэтому представляется 
необходимым обратить особое 
внимание на специфику фор-
мирования различных по чис-
ленности категорий населения 
и их влияния на демографиче-
ское и социально-экономиче-
ское развитие России в связи 
с изменениями их возраста. 
Для человека, как существа 
социального, важной являет-
ся среда, в которой он живет. 
Особое значение она имеет в 
подростковом возрасте, когда 
происходит становление лич-
ности, проходит процесс соци-
ализации. В этом же возрасте 
в целом формируются репро-
дуктивные установки. Соот-
ветственно, условия жизни в 
семье и обществе в целом мо-
гут повлиять на рождаемость 
категорий населения, которые 
проходят период социализации 
в тех или иных социально-эко-
номических условиях. 
С учетом изложенного 
проанализируем особенно-
сти статистического изучения 
структуры пенсионеров и пен-
сионного обеспечения в преде-
лах универсального пенсион-
ного законодательства. Среди 
всех изменений в пенсионном 
страховании можно выделить 
те, что имели определяющее 
влияние на формирование го-
сударственного пенсионного 
страхования в соответствии с 
условиями рыночной эконо-
мики. Основными факторами, 
обусловившими необходи-
мость пенсионной реформы, 
стали: тенденции демографи-
ческих процессов (сокращение 
трудоспособного населения 
и старение населения), след-
ствием которых можно назвать 
увеличение количества полу-
чателей пенсий и сокраще-
Рис. 7. Возрастно-половая пирамида населения России в 2008 г.,  
тыс. чел.
Рис. 8. Возрастно-половая пирамида населения России в 2018 г.,  
тыс. чел.
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ние плательщиков страховых 
взносов (рис. 9); снижение 
количества занятого населе-
ния; неблагоприятное отно-
шение срока выплаты взносов 
на пенсионное обеспечение 
и срока, в течение которого 
выплачивают пенсию; увели-
чение количества льготных 
и приравненных к ним кате-
горий пенсионеров. Данные 
демонстрируют нам, что доля 
получателей пенсии по старо-
сти за период с 1981 по 2018 
гг. увеличилась на 12,4%, в то 
время как доля получателей по 
инвалидности и получателей 
пенсии по потере кормильца 
сократилась на 8 и 10,9% соот-
ветственно. Растет количество 
пенсионеров, получающих 
социальные доплаты, причем 
большая часть нагрузки ло-
жится на федеральный бюд-
жет, так как доля пенсионеров, 
получающих федеральную до-
плату, увеличивается.
Кроме того, можно наблю-
дать значительное снижение 
темпов роста пенсий различ-
ного вида в 2018–2019 гг. В 
табл. 1 можно увидеть ста-
тистические характеристики 




ры пенсионеров по видам пен-
сий: за период с 2012 по 2019 
выросла доля получателей пен-
сий по старости на1,6%, доля 
пенсионеров по инвалидности 
сократилась на 1,7%.
Для раскрытия цели настоя-
щего исследования важно рас-
смотреть динамику удельного 
веса пенсионеров, возраст ко-
торых ниже пенсионного воз-
раста (рис. 10).
На рис. 11 представлена ди-
намика показателей пенсион-
ного обеспечения, а на рис. 12 
соотношение среднего размера 
назначенных пенсий в про-
центах к различным показате-
лям жизни населения: величи-
не прожиточного минимума; 
средней заработной плате; к 
пенсии предыдущего года.
Данные рис. 12 показыва-
ют, что соотношение пенсии с 
величиной прожиточного ми-
нимума колеблется от 150,5% 
Рис. 9. Характеристика численности пенсионеров России
Таблица 1 
Статистические характеристики выборки темпов роста пенсий 































































все пенсионеры 76,46 144,24 109,47 19,65 109,57 17,95
по старости 77,87 141,64 109,15 18,48 109,46 16,94
по инвалидности 66,45 164,84 110,82 28,66 109,22 25,86
Рис. 10. Динамика удельного веса пенсионеров, возраст которых ниже 
пенсионного возраста в России, % (авторский расчет по данным [7])
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до 176,5%, при этом в послед-
ние годы данный показатель 
ниже, чем в 2011–2012 гг., что 
говорит о сокращении размера 
пенсии в относительном выра-
жении. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и в отно-
шении других сравниваемых 
показателей: средней заработ-
ной плату и пенсии предыду-
щего года.
Таким образом, лейтмо-
тивом активных изменений в 
пенсионной системе стано-
вится попытка нейтрализовать 
влияние негативных демогра-
фических тенденций в нашем 
государстве. Среди всех факто-
ров реформирования пенсион-
ной системы на первый план 
вышли те, что непосредствен-
но влияют на финансовое со-
стояние пенсионной системы 
Так, доминирующее влияние 
на реформирование пенсион-
ной системы имели эндоген-
ные факторы, в частности ди-
намика плательщиков взносов 
на пенсионное страхования и 
получателей пенсионных вы-
плат, а также проблемы фор-
мирования финансовых ресур-
сов Пенсионного фонда. 
Анализ выделенных в офи-
циальных документах факто-
ров реформирования пенсион-
ной системы свидетельствует 
об ограниченности понимания 
всех процессов, обусловливаю-
щих потребность в совершен-
ствовании пенсионной систе-
мы. Сведение всех причин, 
объективно обусловливают из-
менения в пенсионной систе-
ме, только демографические 
тенденции и имеющиеся дис-
пропорции между плательщи-
ками взносов на государствен-
ное пенсионное страхование 
и получателей пенсионных 
выплат избавляет от необхо-
димости учета других важных 
экзогенных факторов рефор-
мирования пенсионной систе-
мы [8]. По нашему мнению, 
отсутствие среди предпосы-
лок реформирования пенси-
онной системы, в частности, 
недостатков развития рынка 
труда, а также проблем до-
ступности социальных услуг 
лишает инициаторов реформы 
необходимости разработки ме-
роприятий, направленных на 
гармоничное обеспечения со-
циальных интересов при усо-
вершенствовании пенсионной 
системы. 
Как показывает зарубежная 
практика, решить проблему 




сов на пенсионное страхова-
ние и получателей пенсионных 
выплат, можно двумя способа-
ми [9–10]. Суть первого спосо-
ба, который был реализован в 
ведущих странах мира, состоял 
в реализации параметрических 
пенсионных реформ: повы-
шение пенсионного возрас-
та, увеличение требований по 
продолжительности страхового 
стажа, внедрение понижающе-
го коэффициента при валори-
зации прошлых пенсионных 
прав и индексации установ-
ленных размеров пенсий. Вто-
рой способ осуществления 
пенсионных реформ предус-
матривает поэтапный переход 
Рис. 11. Показатели пенсионного обеспечения в России  
(авторский расчет по данным [7])
Рис. 12. Соотношение среднего размера назначенных пенсий в процентах 
в России (авторский расчет по данным [7])
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от общей солидарной системы 
к смешанной системе пенси-
онного страхования, в кото-
рой важная роль принадлежит 
накопительным механизмам 
аккумулирования пенсионных 
взносов. Стоит отметить, что 
такой подход к реформирова-
нию пенсионных систем при-
меняли обычно в европейских 
государствах с переходной 
экономикой и латиноамери-
канских странах.
 Реализация пенсионной 
реформы в России не предус-
матривала радикальных мер 
по реформированию важных 
параметров системы пенсион-
ного страхования [11]. В ходе 
проведенной реформы было 
оставлено без изменений все 
важные параметры пенсион-
ной системы, с помощью ко-
торых можно нейтрализовать 
влияние негативных демогра-
фических тенденций: возраст 
выхода на пенсию, минималь-
ный страховой стаж, порядок 
досрочного выхода на пенсию 
и др. 
Несмотря на то, что в те-
чение исследуемого периода 
не происходило радикального 
реформирования пенсионной 
системы, а введение многоу-
ровневой пенсионной систе-
мы не повлияло существенно 
на состояние государственного 
пенсионного страхования, в 
пенсионной системе все-таки 
происходили изменения, дали 
определенные последствия для 
экономического развития стра-
ны и социального положения 
населения. С целью выяснения 
результатов реформирования 
пенсионной системы, которое 
приобрело перманентный ха-
рактер, для функционирования 
государственного пенсионного 
страхования, а следовательно, 
для социально-экономическо-
го развития нашего государ-
ства подробно проанализируем 
практику формирования пен-




Учитывая, что далеко не 
все население трудоспособ-
ного возраста платит взносы 
на государственное пенсион-
ное страхование, возрастная 




страхования. Таким образом, 
реформирование пенсионной 
системы не сопровождалось 
необходимыми мерами по ре-
шению проблемы негативных 
демографических тенденций в 
стране. Стоит отметить, что в 
этой сфере есть ряд объектив-
ных проблем. Демографиче-
ские прогнозы подтверждают 
невозможность преодоления 
тенденции уменьшения чис-
ленности населения в прогно-
зируемой перспективе. При 
этом не просто уменьшаться 
общая численность населения, 
а ожидаются значительные 
структурные сдвиги: прежде 
всего на фоне опережающего 
сокращения численности на-
селения трудоспособного воз-
раста будет наблюдаться рост 




ров проходят одновременно со 
снижением численности заня-
тых в экономике (рис. 14).
Сокращение доли занятых 
в экономике сопровождается 
негативными тенденциями на 
рынке труда. Именно пробле-
мы в сфере занятости населе-
ния вызывают значительные 
Рис. 14. Численность занятых в экономике России 
(авторский расчет по данным [7])
Рис. 13. Характеристики численности пенсионеров и их соотношение  
с общей численностью населения в России  
(авторский расчет по данным [7])
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трудности в функционирова-
нии государственного пенси-
онного страхования. В течение 
исследуемого периода лишь 
определенная часть населения 
была в состоянии экономи-
ческой активности. Данные 
рисунка показывают сокра-
щение численности занятых, 
приходящихся на одного пен-
сионера. Даже если учитывать 
уровень экономической ак-
тивности населения России в 
условиях действующей грани-
цы пенсионного возраста, то 
он также ниже, чем во многих 
странах, где временные рам-




показало, что за последние не-
сколько десятилетий произо-
шло существенное изменение 
возрастной структуры населе-
ния России. Было выявлено, 
что население России распре-
делено по возрасту очень не-
равномерно, причем эта не-
равномерность усиливается с 
течением времени, наиболее 
интенсивна динамика возраст-
ной группы пожилых людей 
(лица старше трудоспособно-
го возраста, то есть 60+), доля 
трудоспособного населения с 
2002 года снизилась на 5,9%, 
а старше трудоспособного уве-
личилась на 5,4%, доля насе-
ления моложе трудоспособно-
го населения хоть и немного 
снижалась в середине пери-
ода, но к 2019 года ее значе-
ние несколько увеличилось 
и составило 18,7% (+0,5%). 
Полученные расчеты показа-
ли увеличение коэффициента 
старения, который за период с 
1979 г. увеличился на 8,1% и 
составил 21,8% в 2019 г., сред-
ний возраст увеличился на 2.2 
года, медианный и модельный 
интервалы также заметно из-
менились: в 2002 году полови-
на населения России была мо-
ложе 37 лет, а уже в 2019 году 
данный показатель увеличился 
на 2,5 года и половина насе-
ления уже становится старше 
39,5 лет. Расчет коэффициен-
тов координации удельных ве-
сов близлежащих возрастных 
групп для отдельных лет из 
анализируемого периода пока-
зал, что наибольшее значения 
данного коэффициента име-
ют группа 70 и более лет, что 
говорит о существенном уве-
личении населения в данной 
категории, данную тенденцию 
подтверждает и анализ тем-
пов роста этого коэффициен-
та. Все привели к увеличению 
нетрудоспособной части насе-
ления. Данные тенденции пре-
допределяют необходимость 
реформирования пенсионной 
системы с учетом старения на-
селения.
Обобщая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод об 
изменении структурных сдви-
гов возрастной структуры на-
селения России, что привело 
к существенным негативным 
изменениям пенсионного обе-
спечения, в частности, уве-
личение доли пенсионеров, в 
первую очередь, по старости, 
низким уровням пенсий во 
всех категориях и повышения 
нагрузки на бюджет государ-
ства. При этом в России не 
созданы надежные финансо-
вые механизмы, которые дают 
возможность работникам эко-
номить средства на старость, 
это говорит о необходимости 
реформирования и совершен-
ствования пенсионной систе-
мы России. В этом контексте 
основным задачами является 
построение пенсионной си-
стемы, способной обеспечить 
финансовую стабильность; 
обеспечить получение гаран-
тированного дохода после за-
вершения трудовой деятель-
ности, пропорционального 
заработка и трудового стажа; 
повышение качества жизни 
пенсионеров; защиту дохо-
дов пенсионеров от инфля-
ционных всплесков; возвра-
щение доверия к пенсионное 
системы. При этом реформы 
в сфере пенсионного обеспе-
чения и антикризисные меры 
должны быть подчинены стра-
тегическим целям развития 
пенсионной системы с обя-
зательным обеспечением ми-
нимальных стандартов уровня 
жизни пенсионеров, справед-
ливых пенсионных выплат, 
прозрачных правил их назна-
чения и индексации.
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